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1 Cet  article,  tiré  du mémoire  de  maîtrise  de  l’A.,  intitulé  Moqāyese-ye  raqṣ-e  kelāsīk  va
 ̔āmiyāne-ye  šahrī (Comparaison  entre  les  danses  classiques  et  populaires  urbaines,
Université Honar, 2002), présente une brève histoire récente de la danse urbaine, une
classification très intéressante des danses féminines et masculines prenant en compte
leur évolution, un bref inventaire de mouvements de danses populaires et dites classiques
et  comporte  également  une  réflexion  sur  la  pertinence  du  qualificatif  « classique »
qu’attribuent les danseurs modernes à une sorte de mélange des mouvements des danses
iraniennes avec ceux du ballet occidental. La traduction anglaise de l’article va paraître
bientôt dans la revue Dance Research Journal.
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